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MONTANA vs. NORTHERN COLORADO 
November 5, 1977 
PROBABLE STARTING LINEUPS 
Grizzly Offense (Multiple) 
SE-84 Vern Kelly, Jr. (6-0, 170) 
LT-61 Mike Bryant, Jr. (6-2, 255) 
LG-60 Terry Falcon, Sr. (6-3~, 255) 
C--52 Ron Lebsock, Sr. (6-2, 223) 
RG-65 Guy Bingham, So. (6-2, 235) 
RT-53 Murray Pierce,Sr. (6-6, 260) 
TE-89 Allen Green, So. (6-2, 220) 
QB-11 Tim Kerr, Jr. (5-10, 175) 
RB-44 Monty Bullerdick, Jr. (5-10, 180) 
FB-46 Grant Kleckner, Jr. (6-0, 195) 
FL-31 Randy Ogden, Sr. (6-0, 185) 
Grizzly Defense (4-3) 
RE-74 Sam Martin, So. (6-4, 240) 
RT-67 Matt Van Wormer, So. (6-1, 210) or 
77 Robbie Dews, So. (6-0, 215) 
LT-63 Joe Sobansky, Sr. (6-2, 225) 
LE-75 Steve Fisher, Jr. (6-4, 240) 
ROB-50 Scott Morton, Jr. (6-0, 202) 
MLB-54 Carm Carteri, Jr. (6-2, 215) 
LOB-83 Bruce Carlson, Sr. (6-1, 206) 
RC-27 Scot Ferda, So. (5-10, 165) 
FS-23 Kelly Johnson, So. (6-1, 187) 
SS-33 Jeff Carlson, Sr. (5-11, 166) 
LC-25 Greg Dunn, So. (5-11, 178) 
Kicking Specialist - 83 Bruce Carlson 












Lyle Lampe, Fr. (6-2, 190) 
Ray Spencer, So. (6-2, 235) 
Jim Morgan, Fr. (5-11, 240) 
Bruce Kiphart, So. (5-11, 228) 
Steve Sheppard, So. (6-1 , 210) 
Bob Curry, Sr. (6-1, 215) 
Darwin Kiselich, So. (6-3, 209) 
Tony Davis, So. (5-11, 172) 
Bill Boatman, Jr. (6-0, 194) 
Dale Stone, Sr. (6-1, 190) 
Shawn Pinon, Fr. (6-1, 194) 
Bears Offense (I formation) 
SE-82 Mark McDaniel, Jr. (5-11, 175) 
LT-78 Robert Kingsby, Sr. (6-4, 252) 
LG-55 Jim Jarrett, Sr. (6-2, 235) 
C--54 Nels Troelstrip, Fr. (6-2, 220) 
RG-76 Bruce Speegle, Jr. (6-2, 245) 
RT-71 Mike Betzen, Sr. (6-3, 225) 
TE-83 Mark Swartz, Sr. (6-1, 204) 
QB-12 Bill Kenney, Sr. (6-4, 220) 
FB-33 Jim Goodenberger, Sr. (6-1, 220) 
TB-30 Mike Reilly, Fr. (5-10, 170) 
FL-20 Rich Marquez, Sr. (6-0, 190) 
Kicking Specialist - 43 Dale Stone 
